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Tiara Arum Prameswari 
NIM: F0313092 
POTENSI TEMPAT WISATA HALAL DI KABUPATEN 
BOYOLALI 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi 
kesiapan tempat wisata di Kabupaten Boyolali dalam mengembangkan 
pariwisata halal, memperoleh informasi mengenai kelebihan dan 
kelemahan tempat wisata di Kabupaten Boyolali, menemukan srategi yang 
tepat dalam mengembangkan pariwisata halal di Kabupaten Boyolali, 
memprediksi pendapatan yang diperoleh dan mengusulkan pencatatan 
pendapatan sesuai Standar Akuntansi Syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah pengelola dan 120 wisatawan di 9 tempat wisata di 
Kabupaten Boyolali. Sumber data berasal dari wawancara dan dokumen-
dokumen terkait. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, 
observasi, kuesioner dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 tempat wisata yang ditelliti 
siap untuk menjadi tempat wisata halal, namun tingkat kesiapan masing-
masing tempat wisata berbeda-beda. 























Tiara Arum Prameswari 
NIM: F0313092 
POTENSIAL PLACE OF HALAL TOURISM IN BOYOLALI 
REGENCY 
 
The purpose of this study are to explore the readiness of tourist 
attractions in Boyolali Regency in developing halal tourism, obtaining 
information about the strength and weakness of tourist attractions in 
Boyolali Regency, finding the right strategies in developing halal tourism 
in Boyolali Regency, predicting the income earned and proposing revenue 
recording According to Sharia Accounting Standards. 
This research is a qualitative descriptive research. The subjects of 
this study are the managers and 120 tourists in 9 tourist attractions in 
Boyolali Regency. The sources of data are interviews and related 
documents. Data collection techniques are interviews, observation, 
questionnaires and documentation. 
The results showed that 9 tourist attractions studied ready to 
become a halal tourist attractions, but the level of readiness at each tourist 
attraction is different. 
Keywords: Potential, Readiness, Halal Tour Places, Halal Tourist 
 
